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WOORD VOORAF 
In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken der Nederlandse 
Antillen is een onderzoek ingesteld naar de varkenssector op Aruba en 
Curaçao. Het resultaat van dit onderzoek is vervat in dit rapport en 
bestaat naast een analyse van de situatie in de varkenssector en de moge-
lijke ontwikkelingen, uit een aantal aanbevelingen. 
Bij de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek is uitgebreid 
medewerking verleend door de heren ir. I.F. Mounir Alam, drs. D.H.F.B. 
Veenhuizen en drs. J.H. Wellen, allen medewerkers van het ministerie van 
Economische Zaken. Naast het beschikbaar stellen van documentatiemateriaal 
is door de heren een uitgebreid en efficiënt programma voor bezoeken aan 
personen, bedrijven, instellingen en instanties voorbereid. 
Het onderzoek ter plaatse is uitgevoerd door de heren ir. J.J. de 
Vlieger en J.J. Verduyn, beide deskundigen op het gebied van de 
varkenssector. Op Curaçao zijn zij door de heren ir. I.F. Mounir Alam en 
drs. J.H. Wellen begeleid. De begeleiding op Aruba heeft plaatsgevonden 
door de heren ing. J.M. Vrolijk van de Dienst LVV en de heer R. Croes. 
Het onderzoek is uitgevoerd onder coördinatie van de heer drs. J.C. 
Blom, deskundige op het terrein van de graan- en mengvoedergrondstoffen-
markten, die tevens ondersteuning heeft verleend bij de analyse van de 
voederkosten. 
De Directeur, 
Den Haag, januari 1986 l/j. <je Veer 

INLEIDING 
De varkensvleesproduktie op Aruba en Curaçao moet concurreren met 
geïmporteerd varkensvlees. Dit heeft, door lage importprijzen, tot 
afzetproblemen voor het inlandse varkensvlees geleid. De vraag is of 
varkensvleesproduktie op Aruba en Curaçao op economisch verantwoorde wijze 
kan plaatsvinden en of daarvoor marktbescherming noodzakelijk is. 
Naast een beoordeling van de wereldmarktprijs voor varkensvlees en de 
factoren die invloed hebben op de importprijzen van dit produkt op Aruba 
en Curaçao (valuta koersen, dumping) is onderzoek naar de produk-
tiemogelijkheden op deze eilanden noodzakelijk. Daarbij zal, conform de 
Terms of Reference 1), worden nagegaan wat de huidige kostprijs van 
inlands geproduceerd varkensvlees is en welke mogelijkheden er zijn deze 
in de toekomst te verlagen. 
Niet slechts de kosten voor de produktie van varkensvlees zijn van 
belang. Ook een efficiënte verwerking van het varkensvlees bepaalt de con-
currentiekracht van het inlandse produkt. Voorts is de wijze waarop het 
produkt tot waarde wordt gebracht hierop van invloed. 
Deze bedrijfseconomische analyse van de varkenssector wordt aangevuld 
met een analyse van de organisatorische opzet. Nagegaan zal worden of de 
huidige organisatorische opzet effectief is in het streven naar een con-
currerende varkenssector op Aruba en Curacao. 
Het onderzoek ter plaatse is voorafgegaan door "desk research" op 
basis van beschikbare rapporten over dit onderwerp, waaronder: Vleeming en 
Welling (1976), van Dixhoorn (1979) en De Boer (1985-(a) en (b)).2) Eve-
neens werd kennis genomen van het "Advies aan de Minister van Economische 
Zaken van de Nederlandse Antillen, uitgebracht door de Commissie 
Afzetproblematiek lokaal geproduceerd varkensvlees", (augustus 1985). 
Informatie betreffende wereldmarktontwikkelingen is ontleend aan sta-
tistische publikaties van de FAO (Food and Agricultural Organization of 
the United Nations) en Eurostat (statistisch bureau van de EG). 
Het bezoek aan de Antillen heeft plaatsgevonden in de periode van 8 
tot en met 21 december 1985. Het activiteitenprogramma is in overleg met 
de heren ir. I.F. Moenir Alam, drs. D.H.F.B. Veenhuizen en drs. J.H. 
Wellen van het Departement van Economische Zaken van de Nederlandse 
Antillen 3). In die periode heeft tweemaal overleg plaatsgevonden met de 
Minister van Economische Zaken, de heer E. Mansur. 
Het rapport wordt begonnen met een analyse van de consumptie op Aruba 
en Curaçao en de verwachte ontwikkelingen daarin. Specifiek wordt ingegaan 
op het verbruik van varkensvlees. (Hfdst.2). Vervolgens wordt de 
varkenshouderij geanalyseerd. Zowel de structuur van de bedrijfstak als de 
bedrijfseconomische situatie worden beschreven. In hoofdstuk 4 wordt de 
rest van de varkenssector bezien. Er wordt aandacht besteed aan de 
veevoederproduktie op Curaçao en de prijsvorming van deze belangrijke 
input voor de varkenssector. Ook wordt ingegaan op de prijsvorming van 
varkensvlees op Aruba en Curaçao. In het volgende hoofdstuk (Hfdst.5) 
wordt de concurrentiepositie van de varkenssector nagegaan. Eveneens wordt 
aandacht besteed aan mogelijke ontwikkelingen voor de sector als geheel. 
Daarnaast wordt ingegaan op het effect op de deviezenpositie van de 
eilanden. Het rapport wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen. 
1) Zie bijlage 1. 
2) Zie voor een volledig literatuuroverzicht pagina .. . 
3) Zie bijlage 2 voor een gedetailleerd overzicht van de bezochte 
personen, bedrijven, instellingen en Instanties. 
DE CONSUMPTIE 
2.1 Bevolking en welvaartsontwikkeling 
De Nederlandse Antillen bestaan uit twee groepen eilanden die deel 
uitmaken van de eilandenboog der Antillen tussen Noord- en Zuid-Amerika. 
Onderwerp van deze studie zijn de twee dichtstbevolkte eilanden Curaçao 
met 162.400 inwoners en een oppervlakte van 444 km2 en Aruba met 64.800 
inwoners en een oppervlakte van 193 km2. Op Bonaire en de Bovenwindse 
eilanden Saba, St. Maarten en St. Eustatius wonen samen slechts 10% van 
het totale aantal inwoners. Het economisch zwaartepunt wordt derhalve 
eveneens gevormd door Curaçao en Aruba, hetgeen mede te danken is aan de 
strategische ligging op ca. 50 km afstand van de Venelozaanse kust op het 
kruispunt van Cara'ibische handelsroutes tussen Noord- en Zuid-Amerika en 
Europa. Mede dankzij goede infra-structurele voorzieningen als goede na-
tuurlijke havens met voorzieningen voor containerverlading, vrije zones en 
het grootste droogdok en bunkerhaven van het Westelijk halfrond en de in 
de laatste decennia ontwikkelde toeristenindustrie is de welvaart op de 
Nederlandse Antillen relatief hoog. Dit blijkt onder meer uit een hoog 
ontwikkeld voorzieningenniveau als destillatie van zeewater, een auto-
dichtheid van 1 op 3, een telefoon op iedere acht en een arts op iedere 
1000 inwoners. 
Onder invloed van de stagnerende toeristenstroom in de achterliggende 
jaren, de sluiting van de Lago-raffinaderij op Aruba in 1984 en de recente 
ontwikkelingen rond het bestaansrecht van de Curaçaose Shell-raffinaderij 
moet op dit moment ernstig worden betwijfeld of het voorzieningenniveau op 
het huidige peil kan worden gehandhaafd. 
Volgens de Dienst Economische ontwikkeling (DECO) op Aruba kan de 
werkloosheid op Aruba door de sluiting van de Lago toenemen van minder dan 
10% tot 30 à 40%. Hierdoor is de Arubaanse betalingsbalans, die in het 
verleden voor ca. 50% van de inkomsten steunde op de olie-industrie en 
voor eveneens ca. 50% op het toerisme, in één klap sterk negatief gewor-
den. Als belangrijkste oplossing voor dit probleem wordt gezien een sub-
stantiële groei van het toerisme; gedacht wordt aan een verdubbeling in 
1990. Een remmende factor lijkt evenwel het hoge prijsniveau te zijn, 
waardoor men sterk is aangewezen op de kapitaalkrachtige Noordamerikaanse 
toerist. 
Op Curaçao is de situatie op korte termijn weliswaar minder bedrei-
gend, maar dit neemt niet weg dat ook hier zorgelijk wordt aangekeken te-
gen de ontwikkelingen op termijn in de oliesector; onmiddellijke sluiting 
van de Shell-raffinaderij kon maar ternauwernood worden voorkomen en de 
onzekerheid over het voortbestaan (onder Venezolaanse leiding) op termijn 
blijft bestaan. Het perspectief voor de toeristenindustrie Is op Curaçao 
bovendien veel geringer dan op Aruba. 
De problemen rond de oliesector werden overigens voorafgegaan door de 
crisis rond de Venezolaanse munt (de Bolivar) die in 1983 scherp devalu-
eerde, waardoor het kooptoerisme in de Antilliaanse belastingvrije zones 
een gevoelige klap kreeg te verwerken. In tegenstelling tot de positieve 
ontwikkeling van het bruto-nationaal produkt op wereldschaal kreeg de 
Antilliaanse economie sinds 1982 de ene klap na de andere te verwerken, 
terwijl ook de vooruitzichten somber zijn omdat alternatieve deviezenge-
nererende sectoren naast het toerisme nog moeten worden ontwikkeld. Boven-
dien lijkt het relatief hoge loonkostenniveau een belangrijke rem te zijn 
voor het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid. De "Bedrijvenenquête-1985" 
van de Interdepartementale Werkgroep voor Sociaal- en Financieel-Economi-
sche Vraagstukken geeft Inzicht in de hoogte en verdeling van de loonkos-
ten naar sector en naar eiland. 
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Toch werd door de bedrijven het hoge loonkostenniveau niet als be-
langrijkste knelpunt naar voren gebracht, maar noemde men, in afnemende 
volgorde van belangrijkheid: 
1. Het niet optimaal functioneren van het overheidsapparaat. 
2. De onzekerheid omtrent het voortbestaan van de Shell-raffinaderij. 
3. De discussie omtrent een mogelijke 15% inkomensmaatregel. 
4. De ontslagwet die het ontslaan van werknemers belemmert. 
Andere, minder frequent genoemde, problemen waren het kredietbeleid 
van de banken met beperkte kredietverlening, hoge rentekosten en korte 
looptijden, omslachtige importprocedures, lage arbeidsproduktiviteit, hoog 
loonniveau, hoog prijsniveau en illegale invoer. 
De werkgelegenheid in de primaire agrarische sector is gering. Vol-
gens het budgetonderzoek 1981 bedroeg het aantal werkzame personen in 
landbouw, jacht, bosbouw en visserij op de Antillen slechts 320 personen, 
w.v. 40 op Aruba en 209 op Curaçao. Het gemiddelde opleidingsniveau van 
deze personen was relatief laag: 9% had geen enkele vorm van onderwijs 
genoten, 56% alleen lager onderwijs en slechts 3% had een semi-hogere en 
hogere opleiding. 
De bijdrage van de landbouw aan het bruto-nationaal produkt bedroeg 
in 1984 slechts 1,6%. De belangrijkste bijdrage werd geleverd door de sec-
tor industrie, handel en financiën met 33,2%, terwijl de olie-industrie 
sterk in betekenis afnam tot 15% en daarmee op gelijk niveau kwam met het 
toerisme dat daardoor thans op Aruba naar schatting ongeveer de helft van 
de totale inkomsten levert. Mede door de afgenomen betekenis van de olie 
wordt het draagvlak voor de financiering van de overheid kleiner. 
Sinds 1972 zijn de minimumlonen voor werknemers boven 21 jaar wette-
lijk geregeld; de loonontwikkeling is gekoppeld aan de prijsindex voor 
consumptiegoederen. In de periode 1978-1983 was de loonstijging ca. 10% 
hoger dan de stijging van de prijzen van consumptiegoederen. Het Sociaal-
Economisch Planbureau (SEP) verwacht dat vanaf 1984 en volgende jaren de 
reële loonstijging door de problemen in de oliesector zal omslaan in een 
daling die een teruggang in de consumptieve bestedingen kan teweegbrengen. 
Deze teruggang zal zich met name manifesteren bij de luxere consumptieve 
bestedingen als auto's en vliegreizen, maar ook de vraag naar wat duurdere 
vleessoorten kan hierdoor onder druk komen te staan. 
Het minimumloon voor o.a. personeel in de agrarische sector bedroeg 
in 1984 NA f 594,95 per maand. 
2.2 Consumptiepatroon 
De bestedingen van de consumenten geven blijkens de budgetenquête van 
1984 in grote lijnen een zelfde beeld te zien als in andere welvarende 
landen. Gemiddeld wordt ca. 25% van het inkomen besteed aan voedingsmid-
delen en naarmate het inkomen hoger wordt neemt dit aandeel af tot ca. 21% 
bij een jaarinkomen van NA f 35.000,- en hoger. Een relatief groot en bij 
een toenemend inkomen sterk toenemend aandeel in de bestedingen heeft de 
categorie vervoer en communicatie, hetgeen te verklaren is uit de interna-
tionale bevolkingssamenstelling, waardoor de hogere inkomensklassen rela-
tief veel vliegreizen maken. Het ligt voor de hand dat bij de te verwach-
ten geringere bestedingsruimte het bestedingspatroon een minder "luxe"-
karakter zal krijgen waardoor het aandeel van de voeding, dat in de perio-
de 1958-1981 was afgenomen van 42,2% tot 25,0%, weer kan toenemen. 
De gemiddelde totale bestedingen per huishouding bedroegen in 1981 op 
Aruba NA f 22.374,- en op Curaçao NA f 23.668,- bij een gemiddelde omvang 
van de huishoudingen van 4,4 resp. 4,8 personen. 
De geringe omvang van de agrarische produktie komt tot uitdrukking in 
een gering verbruik van voedingsmiddelen uit eigen produktie. Op Aruba 
werd dit geschat op NA f 19,- en op Curaçao op NA f 51,- per huishouding 
per jaar. 
De gemiddelde bestedingen per huishouding van voedingsmiddelen be-
droegen in 1981 op Aruba NA f 5.422,- en op Curaçao NA f 5177,-. Indien 
geen veranderingen in het uitgavenpatroon worden voorondersteld kan thans 
(1985) van een beperkte prijsstijging van + 10% worden uitgegaan. Voor een 
belangrijk deel wordt deze geringe prijsstijging veroorzaakt door de 
scherp gestegen koers van de US-dollar en de daaraan gekoppelde 
Antilliaanse gulden en de hoge importquote voor voedingsmiddelen. Te ver-
wachten is dat de inmiddels flink gedaalde dollarkoers voor 1986 zal lei-
den tot een substantiële stijging van het import- en consumentenprijspeil. 
Tabel 2.2 geeft inzicht in de verdeling van de consumptieve beste-
dingen van voedingsmiddelen naar produktcategorieën. Bijna een derdedeel 
van de bestedingen komt voor rekening van vlees en vis. Aangezien ook in 
posten als "kant en klare gerechten, verteringen buitenshuis en overige 
voedingsmiddelen" vlees voorkomt, kunnen de totale bestedingen voor vlees 
en vis in 1985 worden geschat op NA f 2000,- per huishouding. 




Vlees en vis 
Spijsvetten 
Zuivelprodukten 
Aardappelen, groente en fruit 
Zoetwaren 









































Bron: Budgetonderzoek 1981, CBS-Willemstad 
Bij gebrek aan recente gegevens moet voor een gedetailleerd inzicht 
in het verbruik van vlees en vis eveneens worden teruggegrepen op de cij-
fers van 1981 (tabel 2.3). 
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Tabel 2.3 Uitgaven aan vlees en vis per huishouding in NAf (1981) 
Produkt Ned. 
Antillen Aruba Curaçao 
121 Rundvlees: spiervlees, kalfs-
vlees, orgaanvlees en samenge-
steld vlees van rund 
122 Varkensvlees: 
1221 spiervlees (bak- en braad-) 
12211 haas, fricandeau, oesters, biefstuk 
12212 karbonade met been 
12213 karbonade zonder been 
12214 speklappen, varkenslappen 
12215 spare ribs 
12219 overig varkensvlees 
12221 orgaanvlees van varken (lever, 
niertjes, etc.) 
12231 samengesteld varkensvlees 
(saucijsjes, etc.) 
1251 vleeswaren gerookt van varken 
12511 bacon 
12540 ham 
1281 vlees gedroogd en/of gezouten 
12811 varkensstaart (rabu) 
12812 varkensoren, poten, kop (ook zult) 
12813 gezouten varkensribben (ribchi salu) 
12823 luncheon meat, chopped en potted ham 
Totaal vlees en vleeswaren van varken 
vleeswaren, worsten, overig gezouten en/ 
of gedroogd vlees, conserven en kant en 
klare produkten (niet eerder genoemd) 
gelte- en schapevlees en overig vlees 
(niet eerder genoemd) 
gevogelte en wild 

































































Bron: Budgetonderzoek 1981, CBS-Willemstad 
Een probleem is dat onder invloed van vleeswaren en andere samenge-
stelde produkten het verbruik niet exact naar herkomst van diersoort kan 
worden bepaald. Aangenomen mag worden dat in vleeswaren en kant en klare 
produkten relatief veel varkensvlees is verwerkt, maar desondanks blijkt 
het verbruik van rund- en kalfsvlees toch relatief hoog te zijn. Een be-
zoek aan enkele supermerkten maakte overigens duidelijk dat het prijsver-
schil tussen rund- en varkensvlees op de Antillen minder groot is dan in 
West-Europa, hetgeen een gevolg is van de relatief grote afstand van net-
to-exporteurs van rundvlees als Argentinië, Columbia en de USA. 
Opvallend is de gelijkmatige verdeling van het verbruik over de ver-
schillende soorten vlees; geite- en schapevlees, maar vooral gevogelte en 
vis en visprodukten hebben een relatief hoog aandeel in de aankopen. Dit 
11 
wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de Internationale bevol-
kingssamenstelling van de eilanden, waarbij de verschillende bevolkings-
groepen worden getypeerd door een eigen cultuur- en eetpatroon. Op grond 
hiervan wordt niet verwacht dat het aandeel van varkensvlees in het ver-
bruik nog veel zal toenemen. 
Op Aruba werd in 1981 per huishouding 18% meer besteed aan vlees en 
vis dan op Curaçao. Gelet op de geringere omvang van de gezinnen op Aruba 
zou dit tot de conclusie kunnen leiden dat het het verbruik in kg per 
hoofd op Curaçao minstens 25% lager ligt. Deze conclusie lijkt echter 
voorbarig, omdat op Curaçao een groter deel van de uitgaven wordt besteed 
aan relatief goedkope produkten als speklappen, rabu en ribchi salu. Deze 
constatering lijkt in grote lijnen ook op te gaan voor vis en visproduk-
ten. Voorts kan een deel van de verschillen wellicht worden verklaard uit 
prijsverschillen. Hoewel objectieve data ontbreken bestaat de indruk dat 
de consumentenprijzen op Aruba - wellicht mede door de kleinere schaal -
hoger zijn dan op Curaçao. 
Er zijn geen gegevens beschikbaar over de consumptie van de verschil-
lende vleessoorten in kg per hoofd van de bevolking. Getracht is deze af 
Tabel 2.4 Berekende beschikbare hoeveelheid vlees van ingevoerd vers en 
bevroren vlees en van binnenlandse slachtingen te Curaçao 
Jaar Rund- Kalfs- Varkens- Schape- Gelte- Orgaan- Sub- Pluim- Totaal 
vlees vlees vlees vlees vlees vlees totaal veevl. 


















































































slachtingen x 1000 kg 
























































































te leiden uit de binnenlandse produktie + de import. De export van vlees 
is te verwaarlozen. Deze gegevens zijn in verband gebracht met de in par. 
2.1 vermelde bevolkingscijfers. De binnenlandse slachtingen zijn met be-
hulp van een geschat gemiddeld gewicht omgerekend naar geslacht gewicht. 
De totaal beschikbare hoeveelheid vlees op Curaçao beloopt (inclusief 
pluimveevlees en exclusief vleeswaren etc.) ca. 10.000 ton per jaar, waar-
van ca. 7% afkomstig is van binnenlandse slachtingen en slechts 4% van 
dieren van binnenlandse herkomst. Dit laatste cijfer loopt uiteen van 0,5% 
voor rundvlees, 1% voor kalfsvlees, ca. 12% voor varkensvlees en geite-
vlees en ca. 25% voor schapevlees. Aangezien er nauwelijk produktie is van 
slachtkuikens wordt pluimveevlees vrijwel volledig geïmporteerd. 
Uit de gegevens kan worden afgeleid dat het totale vleesverbruik op 
Curaçao zich lijkt te stabiliseren. Er lijkt nog wel enige substitutie van 
rundvlees door varkensvlees op te treden. Door de sterk gestegen dollar-
koers sinds 1979 is het eigen aandeel in de beschikbare hoeveelheid overi-
gens verminderd van 20% in 1980 tot 12% in 1984. 
Het beeld voor Aruba is tot op dit moment incompleet. De toegezegde 
gegevens waren op het moment waarop het rapport werd afgesloten nog niet 
ontvangen. Er is derhalve een poging gedaan de ontbrekende cijfers in te 
schatten. 
De beschikbare hoeveelheid vlees op Aruba (inclusief pluimveevlees, 
maar exclusief vleeswaren, etc.) ligt rond 6000 ton per jaar. In tegen-
stelling tot Curaçao is dit cijfer sinds 1980 aanmerkelijk toegenomen. 
Vermoedelijk zijn deze verschillen voor een belangrijk deel veroorzaakt 
door de groeiende toeristenstroom op Aruba en de stagnatie in het 
Curaçaose toerisme. Op Aruba is slechts 2% afkomstig van slachtingen van 
dieren van binnenlandse herkomst (inclusief pluimveevlees). In 1980 was 
dit nog 4%. Het aandeel van binnenlands varkensvlees liep terug van 17% in 
1980 tot ca. 8% in 1984. Mede op grond van de sterk toenemende werkloos-
heid door de sluiting van de Lago-raffinaderij loopt de bestedingsruimte 
van de bevolking terug en is een voortgaande groei van het vleesverbruik 
in de komende jaren niet te verwachten. 
In tabel 2.6 is een poging gedaan het totale en hoofdelijke vleesver-
bruik naar soort te benaderen. Daarbij zijn ook vleeswaren en conserven in 
de berekening opgenomen. Gepoogd is de import van de verschillende Produk-
ten vanuit de In-, uit- en doorvoerstatistiek zo goed mogelijk toe te de-
len aan de verschillende diersoorten. Om tot het totale verbruik te komen 
is de produktie uit eigen slachtingen daarbij opgeteld. Het verbruik per 
capita is berekend op basis van 162.400 inwoners te Curaçao en 64.800 Aru-
baanse inwoners. 
Uit de tabel blijkt dat het vleesverbruik relatief hoog is. Ter ver-
gelijking kan worden vermeld dat het verbruik per hoofd In de EG 90 kg be-
draagt, waarvan rund- en kalfsvlees 24 kg, varkensvlees 37 kg, schape- en 
geitevlees 3,6 kg en pluimveevlees 15 kg. Op Curaçao ligt het totale ver-
bruik per hoofd ca. 4% lager dan het EG-gemiddelde, maar op Aruba ruim 30% 
hoger. Zelfs indien rekening wordt gehouden met een effect van het toeris-
me op het hoofdelijk verbruik in Aruba van 11% (5,5% van de overnachtin-
gen, gekoppeld aan een 2x zo hoog verbruik), moet worden geconstateerd dat 
het hoofdelijk verbruik in Aruba tot de hoogte ter wereld behoort. Een ab-
solute topper daarbij Is het verbruik van pluimveevlees. Een dergelijk 
hoog verbruik in een warm gebied als de Antillen is des te opmerkelijker 
als wordt bedacht dat slechts 1 warme maaltijd per dag wordt gebruikt. 
Een van de belangrijkste knelpunten in de ontwikkeling van een sub-
stantiële eigen produktie van varkensvlees zou het produktassortlment 
zijn; het importvlees (exclusief vleeswaren) bestaat voor ca. 60% uit kar-
bonaden en voor ruim 20% uit spare ribs. De consumptieve vraag is thans zo 
sterk gericht op karbonaden en spare ribs dat een heel varken onvoldoende 
tot waarde kan worden gebracht. Onze Indruk is dat de consumptieve vraag 
op dit moment meer wordt bepaald door de samenstelling van het aanbod dan 
door reële keuzemogelijkheden uit een compleet assortiment. Recente plan-
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nen vanuit het particuliere initiatief om op basis van gedegen kennis de 
ontwikkeling van uitsnijderij en vleeswarenproduktie ter hand te nemen 
waarbij het gehele varken tot waarde wordt gebracht, maakten ten aanzien 
van het vraagaspect een realistische indruk. 
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83,5 117,1 2,7 2,2 86,2 119,4 
2.3 Herkomst: van het geïmporteerde varkensvlees en varkensvleesprodukten 
In tabel 2.7 is een overzicht gegeven van de import van hoeveelheden, 
cif-waarden en -prijzen van varkensvlees en varkensprodukten naar belang-
rijkste herkomstlanden. 
Kwam in het verleden een relatief groot deel van de import uit Oost-
bloklanden, de laatste jaren zijn de EG-landen relatief belangrijke leve-
ranciers. Daarnaast is een redelijk stabiel kwantum afkomstig uit de 
Verenigde Staten. In 1985 schijnt het aandeel vanuit het Oostblok (met na-
me Hongarije) weer sterk te zjn toegenomen. Hoewel de oorzaken van ver-
schuivingen in herkomstlanden niet gemakkelijk zijn te traceren is het lo-
gisch dat wisselkoersverhoudingen, overschotten op de wereldmarkt, devie-
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Tabel 2.7 Herkomst van varkensvlees en varkensvleesprodukten 
































































































































































































































































































































h • hoeveelheid x 1000 kg; w = waarde x 1000 NA f; 
p - prijs in NA f per kg 
Bron: Statistiek van in-, uit- en doorvoer van de nederlandse Antillen. 
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zenpolitiek (Oostbloklanden) en exportrestituties (EG) hierbij een belang-
rijke rol spelen. Met name door de koppeling van de Antilliaanse gulden 
aan de dollar kon in de afgelopen jaren het importvlees goedkoop worden 
ingekocht. De prijsindexcijfers voor voedingsmiddelen (waarin vlees een 
belangrijk aandeel heeft) zijn sinds 1979 echter nauwelijks minder geste-
gen dan het totale prijsindexcijfer. Aangenomen mag worden dat hieraan 
flinke margestijgingen in het distributiekanaal ten grondslag liggen. In-
dien deze marges zouden worden gehandhaafd, dan zouden de consumentenprij-
zen door de recentelijk gedaalde - en nog steeds dalende - dollarkoers op 
korte termijn een niet onbelangrijke stijging te zien kunnen geven. 
De binnenlandse producenten van varkensvlees zijn uiteraard ten zeer-
ste gebaat bij een zwakkere dollar, omdat hierdoor hun concurrentiepositie 
verbetert (zie hoofdstuk 5). 
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3. VARKENSHOUDERIJ 
3.1 Structuur varkenshouderij 
Het houden van varkens heeft op twee verschillende wijzen plaats. Er 
zijn boeren waar de varkens los lopen op het erf en die de dieren volledig 
of ten dele voeren met keukenafvallen van b.v. hotels en inrichtingen. 
Deze boeren beschikken vaak over zowel fokzeugen en -beren als mestbiggen. 
De fokkerij is meestal weinig planmatig, de mestperiode lang (6-8 maanden) 
en het geslacht gewicht laag (ca. 50 kg). Daarnaast zijn er bedrijven waar 
de varkens gehouden worden in hokken en gevoerd met krachtvoer. Het 
geslacht gewicht van deze varkens is meestal ca. 80 kg. Dit gewicht wordt 
bereikt na een mestperiode van 4 â 5 maanden. 
Het aantal slachtingen op Aruba is in de periode 1975 tot 1980 geste-
gen van 2300 tot 3500 en daarna onder invloed van de afzetproblemen 
gedaald tot 2200 in 1984. Ongeveer de helft hiervan wordt op moderne wijze 
geproduceerd. De andere helft op traditionele wijze. Het aanbod uit deze 
sector concentreert zich op de maand december. 
Bij cle traditionele produktie zijn een tiental boeren betrokken, die 
met elkaar 57 fokzeugen bezitten en in 1984 840 slachtvarkens produceren. 
De moderne produktie is geconcentreerd op 9 bedrijven, waarvan er 4 zowel 
fokzeugen als mestbiggen houden, terwijl 5 bedrijven uitsluitend varkens 
mesten. TDe zeugenhouders bezitten met elkaar 25 zeugen. De moderne bedrij-
ven produceerden in 1984 in totaal ruim 1300 slachtvarkens. 
De 5 bedrijven die uitsluitend varkens mesten kopen de benodigde 
mestbiggen van de dienst LVV 1), terwijl de 4 andere moderne 
varkenshouders dit voor een deel doen. De LVV beschikt over een eigen 
zeugenhouderij waar men ten behoeve van de varkensmesters, die op moderne 
wijze varkens willen houden, mestbiggen produceert; in 1984 ca. 1200. Van-
wege da afzetproblemen bij slachtvarkens leverde de LVV in 1985 maar 1000 
mestbiggen af. In deze opzet stemt de LVV de mestbiggenproduktie af op de 
geplande slachtvarkensproduktie van de aangesloten boeren. 
Voor de financiering van de varkenshouderij kunnen de boeren geld 
lenen bij de Banco Arubano di Desaroyo. Ook zijn er een paar boeren die de 
varkenshouderij op contract hebben gefinancierd. (Zie ook hoofdstuk 4). 
Ook op Curaçao komen naast elkaar moderne en traditionele 
varkenshouder!jen voor. Het gaat in totaal om ca. 90 varkenshouderijen met 
in totaal ca. 600 zeugen en een jaarproduktie van bijna 5000 
slachtvarkens. De meeste varkenshouders hebben maar enkele varkens en zijn 
part-time boeren of houden varkens uit liefhebberij. Slechts 15 bedrijven 
hebben tenminste 5 fokzeugen of mestvarkens. Deze grotere bedrijven hebben 
op 1 na, evenals de kleinere bedrijven zowel fokzeugen als mestvarkens. 
De grotere bedrijven beschikken over 262 van alle zeugen en produ-
ceren 29% van de slachtvarkens. Er zijn 2 bedrijven met meer dan 20 fok-
zeugen en 4 met meer dan 100 mestvarkens. 
Op 1 na leveren al de bedrijven nog het traditionele lichte varken. 
Wel wordt op veel bedrijven ook krachtvoer gebruikt. 
Moderne vormen van varkenshouderij komen voor op 1 groot particulier 
bedrijf (35 zeugen, 400 mestvarkens, en op de Stivecu 2) bedrijven. Deze 
stichting bezit momenteel 2 fokbedrijven en 5 mestbedrljven verspreid over 
het eiland. In verband met de afzetproblemen worden de 200 fokzeugen 
slechts gedeeltelijk benut (1 worp per zeug per jaar) en zijn slechts 2 
van de 5 meetbedrijven gedeeltelijk in bedrijf. Op deze mestbedrljven zijn 
bovendien nog een aantal veel te zware varkens aanwezig, waar voor geen 
afzet was te vinden. 
1) De dienst voor landbouw, veeteelt en visserij. 
2) Stichting veeteelt Curaçao. Doel is het bevorderen van de veeteelt op 
Curaçao. 
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Uiteindelijk wil Stivecu uitgroeien tot 3 fokbedrijven met 300 zeugen 
en een produktie van 5000 biggen, waaronder 500 fokbiggen. De 4500 mest-
biggen zullen worden afgezet aan de 5 eigen mestbedrijven (2500) en aan 
particuliere mesters (2000). De Stivecubedrijven zijn gesticht door de 
overheid en worden momenteel als overheidsbedrijven geëxploiteerd. Uitein-
delijk wil men de vermeerderingsbedrijven en de mesterijen privatiseren, 
door ze te verkopen aan de huidige bedrijfsleiders. 
Het aantal varkensslachtingen is op Curaçao toegenomen van 4400 in 
1975 tot bijna 7100 in 1980 om vervolgens door de afzetproblemen weer te 
dalen tot ca. 4900 waarvan er ca. 600 afkomstig zijn van de Stivecu 
bedrijven. 
De voorlichting aan varkenshouders behoort tot de taak van de 
diensten LVV. Deze onder de eilandbesturen vallende diensten verrichten 
ook praktijkonderzoek en bezitten op Curaçao een voorbeeld bedrijf. Ze 
houden zich bezig met veeteelt, tuinbouw, akkerbouw, visserij, planning 
watervoorzieningsaspecten, grondonderzoek, economie en PR. 
De LVV-dienst op Aruba geeft de varkenshouders voorlichting over 
moderne methoden van varkenshouderij en begeleidt de hierop overgestapte 
varkenshouders. Ook adviseert ze bij de bouw van eenvoudige en doeltref-
fende varkensstallen. De dienst geeft er daarbij de voorkeur aan met rela-
tief kleine eenheden (80 slachtvarkenplaatsen) te beginnen en nadat 
ervaring is opgedaan het bedrijf te vergroten. De LVV rekent het voorlopig 
ook tot zijn taak de mesters de benodigde mestbiggen te leveren. Ze 
beschikt daartoe over 35 zeugen voor het fokken van zuivere rassen (NL, 
GY, Duroc) en over 80 zeugen voor de produktie van mestbiggen 
(kruislingen). Het is de bedoeling dat de varkenshouders in de toekomst 
zelf over vermeerderingszeugen gaan beschikken, geleverd door de LVV. De 
LVV zal zich dan beperken tot de fokkerijfase. Tenslotte kan nog vermeld 
worden dat de dienst belangrijke artikelen uit de internationale vakbladen 
in het papiamento vertaalt en deze informatie middels voorlichtingsbrieven 
onder de varkenshouders verspreid. 
De LVV-Dienst op Curaçao legt de nadruk heel sterk op het opzetten en 
begeleiden van voorbeeldbedrijven. Als zodanig functioneren momenteel de 
Stivecu-bedrijven. Naar deze stichting is ook het door de LVV opgezette 
fok- en vermeerderingsbedrijf overgegaan. De wijze waarop de Curacaanse 
dienst haar functie uitoefent, is te eenzijdig gericht op de voorbeeld-
bedrijven. Door de grootte van deze bedrijven, 100 fokzeugen of minimaal 
208 mestvarkens, en door het aanstellen van bedrijfsleiders van buiten de 
kring van de huidige varkenshouders is de voorbeeldwerking gering. Het 
verschil met de bestaande bedrijven is te groot en de voorbeeldbedrijven 
concurreerden de laatste jaren met de bestaande bedrijven om de geringe 
afzetmogelijkheden. Kortom de LVV Curacao lijkt zich eerder tegenover dan 
naast de varkenshouders op te stellen. 
Tenslotte moet nog worden opgemerkt, dat er geen organisatie van 
varkenshouders bestaat, die op kan komen voor gezamenlijke belangen. 
3.2 Kostprijzen voor varkensvlees 
3.2.1 Algemene aspecten van kostprijsberekening 
Voor de kostprijsberekening in de primaire produktiefase zijn een 
aantal aspecten, die van land tot land maar ook binnen een land sterk 
kunnen uiteenlopen, van doorslaggevende betekenis voor niveauverschillen 
tussen de gemiddelde kostprijzen per land of regio, maar ook voor 
verschillen tussen bedrijven in dezelfde regio. 
A. Niveauverschillen tussen regio's en landen worden met name bepaald 
door: 
1. het algemeen geldende prijsniveau; 
2. wisselkoersverhoudingen; 
3. infra-structurele aspecten als beschikbaarheid van grondstoffen en 
transportafstanden; 
4. het ontwikkelingsniveau van het drieluik onderwijs, onderzoek en 
voorlichting, tot uitdrukking komend in: 
5. de vakbekwaamheid van de gemiddelde producent, maar ook van 
6. toeleverende en afnemende, resp. verwerkende schakels in de kolom; 
7. niet in de laatste plaats worden verschillen in produkiekosten 
bepaald door het overheidsbeleid op terreinen als importheffingen, 
belastingmaatregelen, subsidies, etc. 
B. Niveauverschillen in kostprijzen tussen producenten hangen nauw samen 
met o.a.: 
1. individuele verschillen in vakbekwaamheid; 
2. verschillen in uitgangssituatie zoals: 
a. betreft het nieuwe of bestaande stallen; 
b. is de bouw zelf of geheel of gedeeltelijk door derden uitgevoerd; 
c. omvang van het bedrijf c.q. schaaleffecten; 
d. is het een traditioneel (door velen wellicht verouderd genoemd) 
bedrijf dan wel een bedrijf dat volgens de nieuwste ont-
wikkelingen is geëquipeerd. 
Uit deze opsomming blijkt dat in feite ieder bedrijf een eigen kost-
prijsniveau heeft. Kostprijsverschillen van 10% tussen bedrijven in een 
zelfde gebied zijn in de agrarische sector niet ongebruikelijk. Het draalt 
om de juiste keuze van de uitgangspunten die toegesneden zijn op de plaat-
selijke situatie. Verder mogen de uitgangspunten niet zodanig worden geko-
zen dat er een luxe wordt ingebouwd die voor de ondernemer geen stimulan-
sen meer inhoudt tot produktiviteitsverbetering, terwijl anderzijds niet 
van de meest gunstige uitgangspunten mag worden uitgegaan die de gemid-
delde producent het uitzicht op een redelijk inkomen ontnemen. 
3.2.2 De Antilliaanse kostprijzen van biggen en slachtvarkens 
Op de Antillen worden kostprijsverschillen tussen de varkensbedrijven 
met name bepaald door verschillen in investeringsniveau. 
Het merendeel van de bedrijven heeft een kleinschalige produktieom-
vang, waarbij de dieren geheel of gedeeltelijk in de open lucht worden 
gehouden. De gebouwenkosten van dergelijke bedrijven zijn uiterst laag, 
maar anderzijds is de dierproduktiviteit gering door een relatief trage 
groei en hogere uitvalcijfers. 
Aan de andere kant is er een gering aantal bedrijven die gebouwd en 
uitgerust zijn volgens moderne maatstaven, waarbij van eventuele schaalef-
fecten zou kunnen worden geprofiteerd. Hiervan zijn enkele door de onder-
nemer zelf gebouwd - al of niet met behulp van derden - en een aantal 
volledig door derden. De meest extreme voorbeelden van deze laatste cate-
gorie zijn de LVV/Stivecu-bedrijven die een investering hebben gevergd van 
NAf 3000,- per zeugeplaats en NAf 500,- per mestvarkenplaats. 
Bij de evaluatie van de kostprijs wordt uitgegaan van een doelmatige 
bedrijfsomvang met door de ondernemer zelf gebouwde stallen en inrichting, 
aangezien de bouwkundige eisen in dit klimaat betrekkelijk gering zijn en 
de investering veelal als uitbreiding van het bestaande bedrijf in eigen 
beheer wordt uitgevoerd. Op grond van informatie ter plaatse (o.a. van 
particuliere varkenshouders op Curaçao en Aruba en de Arubaanse LVV) is 
uitgegaan van een investering van NAf 1100,- per zeugeplaats (aangekochte 
kraamhokken) en bij de mestvarkensstal (waar ook de inrichting zelf kan 
worden uitgevoerd) van NAf 90,- per mestvarkenplaats. 
De berekening is opgezet voor een omvang van 50 zeugeplaatsen, resp. 
500 mestvarkenplaatsen. Het voordeel hiervan is dat de arbeidsbehoefte in 
beide gevallen ongeveer gelijk is (ca. 1000 uur per jaar). 
Over de totale investering wordt afgeschreven (7%), rente berekend 
(0,5 x 7%) en wordt rekening gehouden met 1% onderhoud. Over de investe-
ring in levende have wordt 8% rente berekend. De rentepercentages zijn 
ontleend aan de Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen (OBNA). 
Uitgegaan is van een omloopsnelheid van 2,0 per jaar in de vermeer-
dering in 2,6 per jaar in de mesterij. Het aantal grootgebrachte biggen 
per zeug per jaar is gesteld op 17. 
Wegens het ontbreken van betrouwbare geregistreerde gegevens op 
bedrijfsniveau zijn voorts de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
Bezettingsgraad vermeerderingsbedrijven 90% en mestbedrijven 85%. 
Arbeidsloon NAf 10,- per gewerkt uur, inclusief sociale lasten. 
Beloning bedrijfsleiding 10% van de factorkosten (kosten van arbeid 
en kapitaal. 
Waterverbruik 20 m3 per zeug per jaar (incl. biggen), waarvan 8 m3 
directe dierbehoefte en 12 m3 overig verbruik, c.q. 4 m3 per mest-
varken per jaar, waarvan + 1,8 m3 directe dierbehoefte. 
Er is geen rekening gehouden met de bemestingswaarde van het 
spoelwater. 
Voor de kosten van gezondheidszorg (dierenarts + medicijnen) is 
NAf 45,- per zeug en NAf 2,50 per afgeleverd mestvarken ingerekend. 
Er is vanuit gegaan dat er op het vermeerderingsbedrijf 2 beren aan-
wezig zijn à NAf 1000,- per stuk. 
- Voor algemene kosten als eigenaarslasten, verzekeringen, lid-
maatschappen, abonnementen vakbladen en het aandeel van de 
varkenshouderij in de meer algemene bedrijfskosten zoals telefoon, 
autokosten en dergelijke is een bedrag van f 60,- per zeugeplaats en 
f 12,- per mestvarkenplaats aangehouden. Ook de kosten van water zijn 
hierin opgenomen. 
Aangenomen is dat de opbrengst van de zeugenuitstoot wegvalt tegen de 
kosten van vervanging. In Nederland resulteert hieruit evenwel een 
positief saldo dat de kostprijs per big met 6% en per mestvarken met 
2% verlaagt. 
Uitgegaan is van een voederprijs van NAf 48,- per 100 kg. Tijdens ons 
verblijf werd deze met f5,- verlaagd (was NAf 53,-). 
De kostprijs van de biggen is voor de mesterij als aankoopbedrag 
aangehouden, omdat is aangenomen dat de dieren op hetzelfde bedrijf 
worden afgemest. 
Uitgegaan is van 8,5 grootgebrachte biggen per worp. 
De voederbehoefte is gesteld op 1520 kg per gemiddeld aanwezige zeug, 
inclusief die van de beren en de biggen. Voor de mesterij is gerekend 
met een voederconversie van 3,2. 
Aangenomen is dat de biggen worden opgezet bij een gewicht van 20 kg 
en worden afgeleverd bij een gewicht van 104 kg (= 80 kg gesl. gew.). 
3.2.3 Samenvatting kostprijs per big op een vermeerderingsbedrijf met 50 
zeugeplaatsen 
Arbeidskosten NAf 10.000,-
Beloning bedrijfsleiding " 1.510,-
Gebouwen en inventariskosten " 6.325,-
Rente levende inventaris (8% van f 41.200,-) " 3.295,-
Voerderkosten (45 x 1520 kg à f 0,48 p.kg) " 32.830,-
Dierziektenbestrijding " 2.025,-
Algemene kosten 3.000,-
Totale kosten per jaar NAf 58.985,-
Aantal grootgebrachte biggen (45x17) " 765,-
Kostprljs per big NAf 77,-
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Opmerkingen: 
Iedere gulden prijsstijging of -daling van de voederprijs per 100 kg 
verhoogt resp. verlaagt de kostprijs met ca. NAf 0,90 per big. 
Iedere meer of minder grootgebrachte big per zeug per jaar verlaagt 
resp. verhoogt de kostprijs met ca. f 3,25 per big. 
3.2.A Samenvatting kostprijs per mestvarken en per kg koud geslacht ge-
wicht voor een mesterijbedrijf met 500 mestvarkenplaatsen 
Arbeidskosten NAf 10.000,-
Beloning bedrijfsleiding " 2.410,-
Gebouwen- en inventariskosten " 5.175,-
Rente levend inventaris (8% v. f 156.370,-) " 12.510,-
Kosten biggen (500 à 85% x 2,6 x f 77,-) " 85.085,-
Voederkosten (1105 x 84 x 3,2 à f 0,48 p-kg)" 142.570,-
Dierziektenbestrijding " 2.765,-
Algemene kosten " 6.000,-
Totale kosten per jaar NAf 266.515,-
Kosten van uitval (2% van f 133.258,-) 2.665,-
NAf 269.180,-
Totale kosten per afgeleverd dier " 244,-
Kostprijs per kg koud geslacht gewicht " 3,05 
Opmerkingen: 
Verandering van de voederconversie met 0,1 kg voeder per kg groei 
heeft een effect op de kostprijs van 5 et per kg geslacht gewicht. 
Verandering van de voederprijs met 1 et per kg heeft een kostprijsef-
fect van 4 et per kg geslacht gewicht. 
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4. VOERLEVERING, VARKENSAFZET EN VERWERKING 
4.1 Levering varkensvoer 
Op Aruba wordt geen varkensvoer geproduceerd. Al het benodigde voer 
wordt geïmporteerd uit Curaçao, San-Domingo of de Verenigde Staten. Het 
wordt geleverd in zakken en aangevoerd per schip in containers. De meeste 
varkenshouders halen het voer zelf af in de haven; enkelen betrekken het 
van als distributeur optredende varkenshouders. 
Het marktaandeel van de Curaçaose veevoerfabriek CMC 1) bedraagt ca. 
68% 2). Het gaat om verkopen aan particuliere mesters, de LVV hoopt voor 
haar fokbedrijf voer in de Verenigde Staten. 
Op Curaçao halen de varkenshouders het voer zelf op bij de fabriek. 
Ook hier wordt al het voer in zakken geleverd. Het marktaandeel van CMC 
op dit eiland bedraagt ca. 90%. 
De CMC fabriek op Curaçao is een onderdeel van de Amerikaanse maat-
schappij Continental Grain Holland. Het bedrijf produceert tarwe- en 
ma'ismeel en verwerkt de bijprodukten daarvan in krachtvoer. Het voer 
wordt afgezet onder de merknaam Wayne. Voor de krachtvoerproduktie worden 
ook een aantal, met name eiwitrijke grondstoffen geïmporteerd, zoals vis-
meel en sojaschroot. De grondstoffen worden per schip aangevoerd en ge-
kocht op de vrije markt. De fabriek produceert per maand 775 ton voer, 
waaronder 90 ton varkensvoer. In het varkensvoerassortiment ontbreekt al-
leen een pré-starter. Daarnaast produceert men leghennenvoer. Een deel 
van het voer, 225 ton waaronder al het varkensvoer, wordt gepelletteerd. 
De aflevering heeft plaats in zakken van 50 en 100 lbs, terwijl leghen-
nenvoer ook in bulk wordt geleverd. Enkele grote klanten, waaronder 
vrijwel geen varkenshouders krijgen een kwantumkorting. Bij de vaststel-
ling van de basisprijs wordt vooral gelet op de kosten en de prijs van 
het door de transportkosten vrij dure importvoer uit de VS en 
San-Domingo. 
4.2 Varkensafzet en verwerking op Aruba 
Een groot deel van de lokale produktie (40%) is bestemd voor eigen 
consumptie. De rest wordt verkocht aan slagers, supermarkten, grootver-
bruikers of het overheidsverwerkingsbedrijf Cocarni. Gebruikelijk is 
daarbij dat de mester eerst een koper probeert te vinden, dat hij daarna 
het varken naar het slachthuis brengt en vervolgens het vlees naar de af-
nemer. Het transport van het varken naar het slachthuis kost bij eigen 
vervoer NAf 2,-à NAf 2,50 per dier, bij inschakeling van beroepsvervoer-
ders NAf 10,-
Bij afzet aan Cocarni neemt dit bedrijf het geslachte dier van de 
boer over, snijdt het uit en verwerkt het vlees ten dele tot worst, ham 
en gezouten produkten. De Cocarni, die de verwerkte produkten onder label 
verkoopt, werkt bij de afzet op commissiebasis samen met een vleeshande-
laar en verkoopt voorts ongeveer 25% direct aan consumenten. 
Het grootste deel van het varkensvlees (ca. 92%) wordt door groot-
handelaren in levensmiddelen geïmporteerd. Deze verkopen dit bevroren 
varkensvlees aan slagers en supermarkten en voor een klein deel aan ho-
tels. Ook wordt een deel afgezet aan de plaatselijke vestiging van de 
Curaçaose vleeswarenfabriek Compack (zie ook blz. 23). 
1) Continental Milling Company 
2) Exclusief de niet met krachtvoer gehouden varkens. Op Aruba ca. 800 
slachtvarkens en op Curaçao ca. 2400. 
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Figuur 4.I 
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Wat bij de afzet opvalt (zie figuur 4.1) is het ontbreken van een 
zelfstandige veehandelsfunctie en het vrijwel ontbreken van de zelfstan-
dige vleesgroothandels- en vleeswarenbereidingsfunctie. De geringe omvang 
van de commerciële varkenshouderij en de geringe afstanden verklaren dit. 
Hierdoor zijn er namelijk minder mogelijkheden om deze functie tegen een 
redelijke prijs te vervullen en is er minder behoefte aan. 
Het openbare slachthuis dateert uit 1932 en beschikt over een 
schulfrail voor geslachte varkens met daarin een weeginrichting. Doordat 
het slachthuis wordt schoongehouden met zeewater is veel onderhoud nodig. 
De slachtcapaciteit bedraagt 50 varkens per dag. De aanwezige koelcapaci-
teit kan ca. 250 varkens bevatten. Behalve varkens worden er ook schapen 
en geiten geslacht. Het aantal runderslachtingen is door het vrijwel ont-
breken van een rundveestapel vrijwel nihil. Het slachten wordt verricht 
door 3 à 4 loonslaehters. Hun vakbekwaamheid laat echter te wensen over. 
Het slachtloon bedraagt voor varkens f 0,25 per kg. De keurmeesters van 
de Veterinaire Dienst keuren de varkens en classificeren deze, mits ze 
zwaarder wegen dan 60 kg geslacht gewicht. Het keurloon bedraagt f 0,14 
per kg. 
De Cocarni is een overheids NV opgericht voor de verwerking en afzet 
van de op moderne wijze geproduceerde zware varkens. De slachtvarkens 
worden dan ook uitsluitend gekocht van mesters die door de LVV worden be-
geleid bij de produktie van varkens met een geslacht gewicht van 70-85 
kg. De onderneming is gehuisvest in aangepaste van het abattoir overgeno-
men ruimtes en beschikt over bescheiden mogelijkheden voor roken en 
worstbereiding. Daarnaast beschikt ze over een vriesruimte voor ca. 1.500 
kg varkensvlees. Deze bescheiden accomodatie en de afzetmoeilijkheden 
zijn de reden voor de geringe omzet in 1984, nl. 505 varkens. Deze omzet 
is gerealiseerd met 5 mensen. Het nadelig saldo bedroeg dan ook ruim 
NAf 170.000,-of te wel NAf 343,- per varken 1). Dit nadelig saldo drukt 
op de begroting van het eilandelijke Bestuurscollege. In de huidige opzet 
is Cocarni dus een in efficiënte en onrendabele zaak. 
De import van varkensvlees is op Aruba in handen van een drietal 
importeurs. Deze importbedrijven zijn niet op vleesimport gespeciali-
seerd, maar verhandelen allerlei levensmiddelen. Het vlees wordt gekocht 
waar het het voordeligst is, hoewel er ook importeurs zijn die bepaalde 
Europese of Amerikaanse bedrijven vertegenwoordigen. Tegenover de vrij 
lage inkoopprijs staan hoge transportkosten, namelijk NAf 1,- per kg uit 
Europa en $ 200/ton uit de Verenigde Staten. Daar komt nog bij dat in 
verband met de levertijd en de gewenste ordergrootte voor enkele maanden 
voorraad moet worden aangehouden. De groothandelsmarge op dit bevroren 
importvlees bedraagt 12 â 15%. 
Het aantal slagers en vleesverkopende supermarkten op Aruba bedraagt 
ruim 30. De betekenis van de slagers die relatief veel vlees verkopen, 
neemt af. De toenemende betekenis van de supermarkten hangt samen met hun 
relatief lage prijs en de goede bereikbaarheid met de auto. Veel super-
markten zijn gevestigd in buitenwijken van steden of aan de rand van ste-
den en dorpen. De slagers be- en verwerken de lokale slachtvarkens maar 
weinig. Na verwijdering van kop, poten en eventueel spek worden ze met de 
lintzaag in plakken gezaagd en verkocht als "varkensvlees met been". De 
detailhandelsmarge is bij importvlees 25 à 30%, bij vers vlees ca. 20%. 
4.3 Varkensafzet en verwerking op Curaçao 
De eigen consumptie van varkens bedraagt 15% van de lokale produk-
tie. De meeste slachtvarkens 2) worden dus verkocht aan slagers, super-
1) De gemiddelde inkoopprijs van de varkens was NAf 325,- per dier 
2) Jaarproduktie in 1984 4.860 stuks 
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markten en grootverbruikers. De varkenshouder zoekt meestal zelf een 
afnemer voor het varken, in een aantal gevallen (577 varkens) wordt hier-
voor de overheidsafzetorganisatie Curacarni ingeschakeld. De mester zorgt 
verder altijd voor het transport van het varken naar het slachthuis en 
meestal ook voor het vervoer van het vlees naar de afnemer. De kosten 
voor het vervoer naar het slachthuis bedragen ca. NAf 2,- per dier bij 
eigen vervoer. Het beroepsvervoer rekent NAf 10,- per varken. Bij afzet 
via Curacarni verzorgt deze het vleesvervoer. 
Het meeste varkensvlees wordt niet lokaal geproduceerd, maar geïm-
porteerd (88%). De importeurs zetten dit vlees af aan slagers, supermark-
ten, hotels en grootverbruikers. Bovendien wordt een deel verwerkt tot 
vleeswaren in de Compackfabriek. 
Ook op Curaçao komt vrijwel geen zelfstandige veehandelsfunctie 
voor, terwijl een zelfstandige vleesgroothandelsfunctie ontbreekt. Boven-
dien verwerkt de aanwezige vleeswarenfabriek uitsluitend importvlees (zie 
ook figuur 4.2). De geringe omvang van de commerciële varkenshouderij is 
hiervoor de reden. 
Op Curaçao komt naast het abattoir in Parera, Willemstad nog een 
klein lokaal slachthuis in Barber voor. Hier zijn in 1984 700 varkens 
geslacht. 
Het abattoir in Parera dateert uit de dertiger jaren en is sterk 
verouderd. Zo ontbreekt een slachtrail voor varkens. Ook hier zorgt het 
gebruik van zeewater bij het schoonhouden voor veel onderhoud. Het reeds 
lang lopende overleg over een met EEG steun te bouwen nieuw slachthuis is 
nu in een eindstadium gekomen. De huidige slachtcapaciteit bedraagt ca. 
50 runderen en 45 varkens per dag. Daarnaast werden er in 1984 ruim 4.000 
geiten en schapen geslacht. De op het abattoir aanwezige koelruimte heeft 
een capaciteit van 100 runderen en 90 varkens. De ruimte is erg laag, zo-
dat alleen kwartrunderen kunnen worden opgehangen, bovendien moet al het 
vlees er worden ingedragen. Ook is er een kleine vriesruimte. De 10 run-
derslachters en de 6 à 7 varkensslachters werken voor zichzelf. Ze hebben 
geen vakopleiding gevolgd, waardoor de vakbekwaamheid niet steeds vol-
doende groot is. Het slachtloon bedraagt voor varkens NAf 0,25 per kg. De 
keurmeesters van de Veterinaire Dienst keuren de varkens en verzorgen ook 
de classificatie. Uitsluitend zware varkens met een geslacht gewicht van 
60 kg en meer worden geclassificeerd. Het keurloon bedraagt NAf 4,50 per 
varken. 
In 1981 is door het Bestuurscollege van Curaçao de overheids NV 
Curacarni opgericht. Het doel ervan is de afzet te verzorgen van de op 
moderne wijze geproduceerde varkens met een geslacht gewicht van ca. 80 
kg. Hiertoe treedt de Curacarni op als een soort makelaar. De varkens-
houders geven op hoeveel slachtrijpe varkens ze in een bepaalde week heb-
ben en de slagers en supermarkten geven op, welke aantallen varkens ze 
per week willen afnemen. Vervolgens verzorgt de boer het transport naar 
het slachthuis en Curacarni dat naar de afnemers. De door Curacarni ge-
hanteerde prijs is afhankelijk van het geslacht gewicht en is het hoogst 
voor varkens met een geslacht gewicht van 50-69 kg. De Curacarni neemt de 
slachtkosten van de varkens voor eigen rekening en betaalt aan de boer de 
met de afnemer overeengekomen prijs. Hierdoor is het voor varkenshouders 
aantrekkelijk via Curacarni af te zetten. Door het ontbreken van een goed 
marketingbeleid en het blijven uitgaan van de maximum toegestane prijs 
van NAf 4,25 per kg, kan Curacarni steeds minder varkens afzetten. In 
geheel 1984 nog 600, momenteel nog maar 25 per maand. Het gaat daarbij 
uitsluitend om varkens afkomstig van de LVV/Stivecu bedrijven. Momenteel 
is Curacarni dan ook een overheids NV, die met veel overheidssubsidie de 
op andere overheidsbedrijven geproduceerde varkens afzet. De begroting 
voor 1984 vertoont een tekort van ruim NAf 180.000,- d.w.z. bij een ge-
realiseerde jaaromzet van 600 varkens ruim NAf 300,- per varken. Het sub-
sidiebedrag van het Bestuurscollege is momenteel beperkt tot NAf 9.500,-
per maand. Bij de huidige maandomzet is dit bijna NAf 400,- per varken. 
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Figuur 4.2 
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Deze hoge kosten voor een betrekkelijk eenvoudige functie vloeien voort 
uit de hoge personeelskosten (directeur, administratieve kracht en 
chauffeur), de subsidiëring van de varkenshouders via de slachtkosten en 
het geven van leverancierscrediet aan de afnemers. De slagers betalen 
eens per week, de supermarkten eens per maand. De varkenshouders worden 
daarentegen de dag na de slachting van het varken al uitbetaald. 
De import van varkensvlees is op Curaçao in handen van 5 â 6 grotere 
importeurs en enkele kleineren. Deze importbedrijven verhandelen behalve 
varkensvlees nog allerlei andere levensmiddelen. Vooral de kleinere im-
porteurs zijn geïnteresseerd in allerlei goedkope partijen, de grotere 
hebben meestal vastere relaties met hun leveranciers. Ook op Curaçao heb-
ben de importeurs te maken met de hoge transportkosten, van NAf 1,- per 
kg uit Europa en $ 200/ton uit de VS en met relatief groter voorraden 
vanwege levertijd en ordergrootte. De importeurs verkopen het vlees voor-
al aan supermarkten, hotels en grootverbruikers en in mindere mate aan 
slagers. De groothandelsmarge op de import van bevroren vlees bedraagt 12 
à 15%. 
De vleeswarenfabriek Compack onderdeel van de handelsmaatschappij 
Consales NV is 6 jaar geleden opgericht en bezit een bedrijf op Curaçao 
en een op Aruba. Men verwerkt uitsluitend bevroren uitgebeend import-
vlees. Dit vlees wordt momenteel in hoofdzaak in Hongarije gekocht. Het 
wordt verwerkt tot hammen (40%) en verder tot diverse worstsoorten (sa-
lami, berliner e.d.), gezouten staarten en rookvlees. De huidige jaar-
produktie bedraagt ca. 550 ton. De produkten worden verkocht aan 
Curaçaose slagers, supermarkten 1), levensmiddelenhandelaren en ten dele 
ook verscheept naar Bonaire. Men heeft plannen de vestiging op Aruba uit 
te laten groeien tot een zelfstandig bedrijf. Ook wil men vleeswaren gaan 
exporteren naar andere eilanden in het cara'ibisch gebied, zoals Barbados 
en Trinidad. Verder gaat men volgend jaar snacks produceren en overweegt 
men de produktie van petfoods. Behalve onder eigen merk verkoopt men ook 
onder het Nederlandse Stegeman merk. 
Het aantal op Curaçao aanwezige slagers en vleesverkopende super-
markten bedroeg eind 1984 bijna 170. Hieronder waren er 61 die vlees 
mochten bewerken en verkopen, terwijl 106 bedrijven alleen voorverpakt 
vlees mochten verkopen. Het voorverpakte vlees bestaat uitsluitend uit 
geïmporteerd vlees. De betekenis van de slagers op de centrale markt te 
Willemstad (30) die relatief veel vers vlees (144%) verkopen neemt af. 
Momenteel is hun marktaandeel ca. 20%. Het marktaandeel van de overige 
slagerijen bedraagt 5%. Deze hebben vaak een vrij smal assortiment en 
verkopen ook veel geïmporteerd vlees (80% van hun varkensvleesafzet). Het 
meeste vlees (75%) wordt verkocht via de supermarkt. Slechts 12% van hun 
varkensvleesafzet bestaat uit vers vlees. Hun marktaandeel neemt door de 
ruime parkeermogelijkheden toe. De meeste supermarkten zijn namelijk aan 
de rand van de bebouwing gevestigd. De been verwerking door de detail-
listen van de lokale varkens is beperkt tot het verwijderen van kop, po-
ten en eventueel spek en het in stukken zagen met een lintzaag van de 
rest. De detailhandelsmarge is blijkens een gehouden enquête voor import-
vlees 45 à 50%, voor vers vlees ca. 23%. 
Het hier geschetste beeld van de afzet zal waarschijnlijk volgend 
jaar veranderen. De plannen voor het opzetten van een particuliere 
uitsnijderij met de mogelijkheid van vleeswarenproduktie zijn namelijk in 
een vergevorderd stadium. Zo zijn er al afspraken over de prijs gemaakt 
met een aantal varkenshouders en ook de detailhandel is al benaderd. 
1) waaronder een tot het Consalesconcern behorend bedrijf 
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Voorts is er al een ruimte gehuurd en is de OBNA 1) bereid gevonden kre-
diet te verstrekken. Het bedrijf wil varkens met een geslacht gewicht van 
ca. 83 kg. Dit initiatief, dat er op papier veelbelovend uitziet voegt 
een schakel toe, die bij een vergroting van de lokale produktie onmisbaar 
is. 
4.4 Prijsvorming en concurrentie 
De prijzen voor de slachtvarkens komen tot stand via onderhandelin-
gen tussen varkenshouders en detaillist. Voor de te maken prijs zijn van 
belang de wensen van de detaillist ten aanzien van het te kopen varken 
(gewicht, spekdikte, al of niet met kop en poten), de kosten van de pro-
ducent, het slachtvarkenaanbod en de prijs van het geïmporteerde varkens-
vlees. Doordat marktinformatie over deze punten niet systematisch wordt 
verzameld en verspreid, is men afhankelijk van incidenteel verkregen in-
formatie en van de door met een aantal personen ongeveer tegelijkertijd 
te onderhandelen, te verkrijgen informatie. Deze methode vergt veel tijd 
en leidt niet altijd tot een optimale prijsvorming. 
Een uitzondering op deze wijze van onderhandelen komt voor bij de 
via Cocarni en Curacarni afgezette varkens. Deze organisaties gaan uit 
van de wettelijk toegestane maximum groothandelsprijs. De werkelijk toe-
gestane maximumprijs per kg niet uitgebeend varkensvlees is bij verkoop 
aan de detailhandel NAf 4,25 en bij verkoop aan consumenten NAf 5,90. 
Deze maximumprijzen zijn gebaseerd op voor Aruba en Curaçao in 1982 op-
gestelde kostprijsberekeningen. Cocarni betaalt deze prijs per kg ge-
slacht gewicht voor varkens van 70-85 kg en Curacarni voor varkens met 
een geslacht gewicht van 50-69 kg. Door hun vasthouden aan de maximum-
prijs zijn beide organisaties niet concurrerend en hebben ze daardoor ook 
problemen bij het vinden van kopers. 
Classificatie van de zwaardere varkens (geslacht gewicht minstens 
60 kg) wordt sinds kort, overeenkomstig de aanbevelingen met het rapport 
de Boer, als proef uitgevoerd door de keurmeesters van de VD. Op Curaçao 
berust de indeling uitsluitend op de spekdikte; op Aruba op spekdikte en 
bevleesdheid. Gedurende de proefperiode, die bedoeld is om inzicht te 
krijgen in de kwaliteit van de aangeboden varkens, wordt nog niet op ba-
sis van de classificatie uitbetaald. Na afloop van de proefperiode zal 
worden bezien of het classificatiesysteem al dan niet moet worden aange-
past. 
Op detailhandels- en groothandelsniveau is sprake van veel concur-
rentie, vooral via de prijs. Daarnaast spelen service en kwaliteit een 
rol. Het aantal importeurs is zodanig, dat er geen sprake kan zijn van 
monoploide situaties. Bovendien moet men rekening houden met het aanbod 
van vers varkensvlees. Verder is door de verslechterende economische si-
tuatie op de Antillen tussen de detaillisten de strijd om het marktaan-
deel verhevigd. Dit resulteert in lagere consumentenprijzen en in een 
druk op de inkoopprijzen o.a. voor varkensvlees. 
De coördinatie van de produktie in de opeenvolgende stadia van de 
produktie- en afzetkolom heeft plaats via de prijzen. Vertikale integra-
tie van opeenvolgende produktie fasen in ëën onderneming komt betrekke-
lijk weinig voor, evenals contractueel vastgelegd aan- en verkopen. Al-
leen in de primaire sector komen deze cobrdinatiemethoden wat vaker voor. 
Te wijzen valt op de integratie van fokkerij en mesterij op één varkens-
houderij en op de door de LVV Aruba met mesters afgesloten contracten 
voor de levering van mestbiggen. Daarnaast heeft de Cocarni met enkele 
mesters een contract afgesloten voor de financiering van de biggen en het 
voer. De mesters zijn daarbij verplicht de varkens te leveren aan 
1) OntwikkelLngs Bank Nederlandse Antillen 
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Cocarni. Overigens moet erop worden gewezen, dat Cocarni momenteel nogal 
traag Is met het betalen van de varkenshouders. 
Doordat het gebruikelijk is de eigen mestbiggen te produceren worden 
nauwelijks biggen verhandeld. Er is dan ook geen sprake van prijsvorming 
voor mestbiggen. De door de LVV Aruba en Stiveru verkochte mestbiggen 





Er zijn een paar punten die momenteel in het voordeel van een lokale 
Antilliaanse produktie werken. In de eerste plaats het klimaat. Hierdoor 
kan volstaan worden met eenvoudige stallen en zijn de gebouwenkosten 
laag. Een tweede factor die genoemd kan worden is het nauwelijks voorko-
men van allerlei besmettelijk varkensziekten. De enige vrij vaak voorko-
mende aandoeningen zijn diarree bij biggen en hoesten. Dit betekent, dat 
ook de kosten van de gezondheidszorg laag zijn. 
Daar staat tegenover, dat het vakmanschap van de varkenshouder met 
betrekking tot de moderne varkenshouderijmethoden nog vrij laag is. Ver-
der ontbreekt goed georganiseerd praktijkonderzoek; b.v. op een proef-
boerderij en geeft de LVV op Curaçao geen voorlichting aan de huidige 
varkenshouders. Doordat op Aruba geen geschikt grondwater beschikbaar is, 
zijn de kosten voor water er hoger. Tenslotte is zowel op Curaçao als 
Aruba het voer duur NAf 53,- per 100 kg. De prijs in Nederland van gezakt 
varkensmeel is nu NAf 43,60 per 100 kg, van buikvoer NAf 36,70 per 100 
kg. De hoge voerprijs heeft te maken met de hoge transportkosten bij de 
Import van voer en met de geringe schaal van de eigen produktie (zie ook 
bijlage 3). 
Dit alles resulteert in een kostprijs voor hele varkens af slacht-
huis van NAf 3,36 per kg op Curaçao en NAf 3,44 per kg op Aruba. 
De Importprijs van hele varkens is door de Haseth in april 1985 be-
rekend op NAf 2,85 per kg. Door de sindsdien opgetreden verlaging van de 
dollarkoers en dus van de daaraan gekoppelde koers van de Antilliaanse 
gulden is de import vanuit Europese landen, de belangrijkste leveran-
ciers, zeker 15% duurder geworden. Dit betekent dat momenteel de import-
prijs van hele varkens NAf 3,28 per kg zou bedragen. Daar komt dan voor 
de vleeskeuring op Curaçao nog NAf 0,13 per kg bij en op Aruba NAf 0,10. 
Uitgaande van Nederlandse prijsverhoudingen tussen hele varkens af 
slachthuis en karbonaden zou op Curaçao de prijs per kg karbonade van 
lokale varkens mogen variëren van 1,44 x NAf 3,36 = NAf 4,88 tot 1,76 x 
NAf 3,36 = NAf 5,91 en op Aruba van 1,44 x NAf 3,44 = NAf 4,95 tot 1,76 x 
NAf 3,44 = NAf 6,05. 
De in de eerste helft van 1985 geregistreerde CIF-prijzen voor 
porkloin variëren van NAf 2,10 per kg tot NAf 4,95 per kg. De Hongaarse 
karbonaden hebben een CIF-prijs van NAf 3,38 tot NAf 3,80 per kg. Om tot 
de nu actuele prijzen voor import karbonade af groothandelaar te komen, 
moeten de genoemde CIF-prijzen met 15% worden verhoogd, verder moet reke-
ning worden gehouden met 4% keurloon op Curaçao en 3% op Aruba en met de 
bruto-marge van de vleesgroothandel (12 à 15%). Dit betekent dat momen-
teel de prijs van Importkarbonaden voor de slager vermoedelijk varieert 
tussen NAf 3,53 en NAf 6,72 per kg en voor Hongaarse vlees van NAf 4,59 
tot NAf 5,16 
5.2 Verwerking en distributie 
Ook bij verwerking en distributie heeft de sector te maken met 
sterke en zwakke punten. Een sterk punt Is dat lokaal geproduceerd vers 
varkensvlees als kwalitatief beter kan worden beschouwd. Een voorwaarde 
daarbij is wel dat de benodigde zorgvuldigheid met betrekking tot de hy-
giëne wordt betracht. Dit geldt zeker zolang zoals nu de koelketen van 
slachthuis tot consument niet gesloten is. Een tweede sterk punt is de 
geringe transportkosten voor lokaal vlees. Ook de afleveringskosten zijn 
niet hoog. 
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Daar staat tegenover, dat de slachtkosten vrij hoog zijn en op Aruba 
ook de keuringskosten. Een relatie met de verouderde outillage en de ge-
ringe schaal waardoor de arbeidsproduktiviteit laag is, ligt voor de 
hand. Als zwakke punten moeten ook worden aangemerkt het ontbreken van 
een uitsnijderij en van de verwerking van eetbare afvallen in vleeswaren. 
Hierdoor kunnen moeilijk verkoopbare produkten slecht tot waarde worden 
gebracht. Ook de niet eetbare afvallen worden momenteel niet tot waarde 
gebracht. Deze worden samen met een deel van de eetbare afvallen en het 
spek weggegooid. Een nadeel voor het verse varkensvlees is ook dat de 
betekenis van de slagers, de belangrijkse distributeurs van dit vlees, 
afneemt. Dit geldt temeer omdat veel supermarkten geen voor de afzet van 
vers vlees gekwalificeerd personeel hebben. In het algemeen moet de vak-
bekwaamheid van de personen betrokken bij verwerking en afzet niet hoog 
worden aangeslagen. Een laatste punt is dat de vraag momenteel nogal een-
zijdig gericht is op karbonaden en krabbetjes. Hierdoor is er weinig 
vraag naar dure delen zoals ham en naar goedkope delen als buiken en 
schouders. 
In onderstaand overzicht zijn de kosten van verwerking en afzet op 
Curaçao en Aruba samengevat en vergeleken met die in Nederland. Daaruit 
blijkt, dat de slachtkosten erg hoog zijn, op Aruba ook de keurkosten en 
dat de kosten van Curacarni en Cocarni uitzonderlijk hoog zijn. 
Overzicht 5.1 Kosten van verwerking en afzet in Curaçao, Aruba en 
Nederland 
Curaçao Aruba Nederland 
Afleveringskosten per varken 1) NAf 2,25 NAf 2,25 NAf 5,33 1) 
Slachtkosten NAf 20,- 2) NAf 20,- 2) NAf 10,67 
NAf Keurloon 
Vleesgroothandel/Importeurs 
(bruto-marge) 12 à 15% 
Vleeswarenfabriek (bruto-marge) 23% 5) 
Curacarni (kosten per omgezet 
varken) NAf 313,75 
Cocarni (kosten per omgezet 
varken) 
4,50 NAf 11,20 3)NAf 2,93 4) 
Detailhandelsmarge slagers 9) 45 à 50% 
12 à 15% 
13% 6) 
NAf 389,91 
25 à 30% 
11% 
28% 
NAf 3,33 à 
6,67 7) 
NAf 60,- à 
66,67 8) 
34% 
1) Vrachtkosten en voor Nederland ook de PVV heffing en verzekerings-
premies 
2) Uitgaande van een varken met een geslacht gewicht van 80 kg en het 
tarief van f 0,25 per kg 
3) Uitgaande van een varken met een geslacht gewicht van 80 kg en het 
tarief van f 0,14 per kg 
4) Voor de eerste 10.000 varkens, daarna f 2,20 per stuk 
5) Calculatie Compack t.b.v. verwerking lokale varkens. De calculatie 
van R. Snijder rekent met een marge van 20% 
6) Gerealiseerd door Cocarni in 1984 
7) Uitgaande van de bemiddelende functie d.w.z. de commissievergoeden 
en de kosten voor het transport van het vlees 
8) Ca. 28% van de inkoopprijs van een varken van 80 kg geslacht gewicht 
9) Dit is de marge op bevroren Importvlees, de marge op vers vlees is 
lager nl. ca. 20% 
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5.3 Deviezenbesparingen 
Voor de berekening van de deviezenbesparing is uitgegaan van een 
kostprijs af boerderij van NAf 3,05 per kg geslacht gewicht. Bij een 
voerprijs van NAf 48,- per 100 kg maken de voerkosten 10% van de totale 
kosten uit. Volgens de van CMC ontvangen informatie is voor Curaçao de 
importcomponent van het voer 43% 1). Op Aruba moet al het voer worden 
geïmporteerd. Van de overige kosten, 30% van het totaal, bedraagt de 
invoercomponent 20%. 
Het importaandeel in lokaal geproduceerd varkensvlees is voor Aruba 
dan 
voerkosten 70% (2,13) 70% import (2,13) 0% lokaal (0,0) 
overige kosten 30% (0,92) 6% import (0,18) 24% lokaal (0,74) 
totaal (3,05) import (2,31) lokaal 0,74 
voor Curaçao is het importaandeel in lokale varkens 
voerkosten 70% (2,13) 30% import (0,92) 40% lokaal (1,21) 
overige kosten 30% (0,92) 6% import (0,18) 29% lokaal (0,74) 
totaal (3,05) import (1,10) lokaal 1,95 
De gemiddelde CIF-importprijs van varkensvlees is momenteel zeker 
NAf 2,85 + 15% d.w.z. NAf 3,28. Dit betekent, dat op Aruba de deviezen-
winst NAf 0,97 per kg is en op Curaçao NAf 2,18. Op grond van deze ge-
gevens is de varkenssector macro-economisch gezien een rendabele sector, 
zeker voor Curaçao. Bij een verdere koersdaling van de dollar verbeterd 
de concurrentiepositie van de lokale varkenshouderij en wordt de devie-
zenbesparing nog wat groter. 
5.4 Mogelijke ontwikkelingen 
Bij het tot ontwikkeling komen van de eigen varkenshouderij kan de 
voerprijs verder dalen. Dit hangt samen met een volledige benutting van 
de beschikbaar grondstoffen, de schaal van de produktie en de schaal van 
de afzet (buiktransport). Hierdoor lijkt een verder prijsdaling van de 
voerprijs van f 48,- met 15 à 20% haalbaar. 
De lagere voerprijs en de mogelijke verbeteringen van technische 
kengetallen als aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar en voeder-
conversie kunnen de kostprijs per kg geslacht gewicht af boerderij doen 
dalen tot circa NAf 2,70. 
Ook de slachtkosten kunnen geringer worden. Reeds nu bedingen gro-
tere producenten al een korting van f 0,05 per kg. Als bij een groter 
aantal slachtingen de loonslachters gedurende een groter deel van de dag 
werk hebben, is een verlaging tot NAf 0,10 â NAf 0,15 zeker niet uitge-
sloten. 
Een niet onbelangrijk punt is verder, dat bij uitbreiding van de 
lokale produktie allerlei moeilijk afzetbare produkten en afvalprodukten 
beter tot waarde kunnen worden gebracht. Zo kunnen vleesgroothandelaren 
en vleeswarenfabrieken het moeilijk verkoopbare vet smelten en vervolgens 
afzetten als braad- en bakvet. Voor wat grotere hoeveelheden is het waar-
schijnlijk mogelijk, deze te verwerken in veevoervet. Vetsmelten is ren-
dabel op ambachtelijke schaal mogelijk en vergt investeringen in kookke-
tels, scheidingsapparaten en verpakkingsmachines. 
1) In bijlage 3 wordt nader ingegaan op het lokale aandeel in de kosten 
van het mengvoeder 
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Andere moeilijk afzetbare produkten als hart, longen e.d. kunnen 
worden verwerkt in petfood. Bekend is, dat Consales met de produktie van 
petfood wil beginnen. 
Het opzetten van een destructiebedrijf voor de niet afzetbare afval-
len, botten, gestorven dieren, bloed e.d. lijkt eerst bij een produktie die 
een zeer groot deel van de totale behoefte dekt haalbaar te zijn. 
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AANBEVELINGEN 
Om een concurrerende eigen varkenssector te ontwikkelen is een sa-
menhangend pakket van maatregelen nodig. Een zeer belangrijk onderdeel 
daarvan is de verbetering van de organisatie van de sector- Hierin dien-
nen de volgende veranderingen te worden aangebracht. 
Het privatiseren van de nu nog in overheidshanden zijnde mestbedrij-
ven van Stivecu. De overheid heeft geen taak bij de agrarische pro-
duktie, zeker niet als daardoor agrarische ondernemers afzetproble-
men krijgen. Bij overdracht aan particulieren kunnen niet de gemaak-
te bouwkosten volledig worden door berekend. Deze zijn namelijk ca. 
5 x zo hoog geweest als bij eigen bouw door de varkenshouder. 
Intensiveren van de bedrijfsbegeleiding van alle varkenshouders door 
de Dienst LVV op Curaçao. Deze moet ook gaan werken zoals de Dienst 
LVV op Aruba. 
In de aanloopfase is de produktie van uitgangsmateriaal door een 
overheidsbedrijf (Stivecu of LVV) vanwege het noodzakelijke vakman-
schap acceptabel. Binnen 5 jaar moet de vakbekwaamheid van de boeren 
zo worden verbeterd dat ook deze taak geprivatiseerd kan worden. 
Streven naar verhoging van de produktie door groei van de huidige 
varkenshouders en niet via het stichten van nieuwe grootschalige be-
drijven. 
Het overheidsbedrijf Curacarni heeft nu nauwelijks een functie. Dit 
bedrijf dient te worden opgeheven, dan wel een bredere taak te krij-
gen en te worden geprivatiseerd. 
Het overheidsbedrijf Cocarni dient te worden geprivatiseerd. 
De bestaande openbare slachthuizen dienen te worden vernieuwd of 
verbeterd. Om de vakbekwaamheid van de loonslachters te verbeteren 
is bijscholing van de huidige slachters noodzakelijk, terwijl van 
nieuw aan te stellen slachters moet worden geeist, dat ze een vakop-
leiding hebben gevolgd. 
- Particuliere initiatieven op het gebied van het uitsnijden en ver-
werken van lokaal varkensvlees dienen te worden gestimuleerd. 
Ter verbetering van de valorisatie van bij- en afvalprodukten dienen 
vleesverwerkende bedrijven te investeren in gereedschappen voor het 
smelten van vet. Daarnaast is verwerking in petfood mogelijk. Een 
destructiebedrijf voor de verwerking tot eiwitrijke veevoergrond-
stoffen is waarschijnlijk eerst haalbaar als een zeer goot deel van 
de varkens lokaal wordt geproduceerd. 
Om de vraag minder eenzijdig (porkchops, spareribs) te maken is een 
collectief marketing plan noodzakelijk. In dit kader kan o.a. ge-
dacht worden aan het uitgeven van recepten voor de bereiding van 
vers varkensvlees. Om deze reden en vanwege de soms specifieke be-
hoeften van vleeswarenfabrieken niet zondermeer streven naar 100% 
zelfvoorziening. 
Ter stimulering van de lokale produktie en ter bevordering van de 
omschakeling van de detailhandel van bevroren naar vers kunnen aanvullend 
de volgende maatregelen worden getroffen. 
Een verlaging van de maximumprijzen voor lokaal geproduceerd var-
kensvlees tot NAf 4,- op groothandelsniveau en NAf 5,65 op detail-
handelsniveau. Deze prijs jaarlijks aanpassen aan de te verwachten 
lagere kostprijs (b.v. via het volgen van de voerprljs). 
Het Instellen van een invoerrecht van maximaal 20% van de nu reeds 
haalbare kostprijs van NAf 3,40 per kg op geïmporteerd varkensvlees 
en geïmporteerde vleeswaren. Deze bescherming kan in een aantal ja-
ren worden afgebouwd, omdat de te verwachten schaalvoordelen bij 
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uitbreiding van de produktie, de lokale varkenshouderij steeds meer 
concurrerend zullen maken. Een periode van maximaal 5 jaar lijkt 
voldoende. Daarna is een bescherming tegen dumpingpraktijken vol-
doende. 
Met het oog op de gewenste voortgang en de belangen van de consumen-
ten is het aan te bevelen regelmatig b.v. jaarlijks de situatie in 
de sector te evalueren. 
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Terms of reference * 
Het Ministerie van Economische Zaken verzocht om een evaluatie van de ont-
wikkelingsmogelijkheden van de varkenshouderij op Aruba en Curaçao. In het 
onderzoek dient aan de volgende elementen aandacht te worden besteed: 
De bepaling van de kostprijs van varkensvlees en de mogelijkheden om deze 
in de toekomst te verlagen; 
Het analyseren van de concurrentiepositie van de varkenshouderij ten 
opzichte van de belangrijkste concurrenten; 
Een advies voor een efficiënte wijze van slachten en verwerken van het 
lokale aanbod; 
De bepaling van de daartoe benodigde investeringen; 
Een advies over de optimale valorisatie van het lokale varkensvlees aanbod; 
Een beoordeling van de organisatorische opzet van de varkenshouderij en de 
daaropvolgende schakel in de produktiekolom. 
Op grond van het onderzoek dient antwoord te worden gegeven op de vraag of 
varkensvleesproduktie op Aruba en Curaçao op een economische verantwoorde wijze 
mogelijk is. 
Daarnaast dient, onafhankelijk van het antwoord op de vorige vraag, een 
advies te worden uitgebracht over de mogelijke verbeteringen in de varkenspro-
duktie, alsmede het slachten en verwerken van lokaal geproduceerd varkensvlees 
en de organisatorische opzet van produktie en verwerking. 
Naar het telexbericht van Drs. D.H.F.B. Veenhuizen, plaatsvervangend direc-
teur van het Departement van Economische Zaken der Nederlandse Antillen aan 
Ir. P.J.A. Spitters dd. 1 november 1985. 
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Bijlage 2 
Programma voor het werkbezoek van de heren Verduyn en de Vlieger in Curaçao en 
Aruba. 
Curaçao 
9 december: - Departement van Economische Zaken: de heren Drs. D.H.F.B. 
Veenhuizen, Drs. J.H. Wellen en Ir. I.F. Moenir Alam. 
- Dienst LVV: de heer M. Joubert. 
- Curaçarni Mevr. Rosalia. 
10 december: - Minister van Economische Zaken: Dhr. E. Mansur (kennismaking). 
- Continental Milling Company: Dhr. G.A. Drimmer. 
11 december: - Veterinaire Dienst/Abattoir: de heren H.A.K. van Baren en 
H. Salazar. 
- Plannen voor uitsnijderij: de heer R. Snijders. 
- Traditioneel varkensbedrijf: de heer Lake. 
12 december: - Vleeswarenfabriek Compack: de heren L. Flipse, P.J. de Kraker, 
J. Reule. 
- Ontwikkelingsbank Nederlandse Antillen: dhr. ing. S.H. Marks. BSC. 
- Varkenshouderij Cuhoco: dhr. Sperwer. 
Aruba 
13 december: - Dienst economische ontwikkeling: Mevr. D. Croes en de heren 
v. Tricht Barefto. 
- Vleesverwerkend bedrijf Cocarni: de heer G.B. Dirksz. 
- Vleesimportbedrijf Compra: de heren Vocks Sr. en Jr. 
16 december: - Veterinaire Dienst/slachthuis: dhr. Wools. 
- Varkenshouderijen van de heren R. de Cula, R. Wever en 
R. Leysner. 
- Slager-importeur: de heer W. Maduro. 
17 december: - Dienst LVV: de heren Ing. S.M. Vrolijk, R. Croes en Damian. 
Curaçao 
18 december: - Stivecu: de heer O.B. de Haseth. 
- Bureau voor sociaal-economische planning: de heren Ir. H. Pari-
sius, J. Kibbelaar. 
- Directeur Cuhoco: de heer M.v. Grieken. 
- bezoek Stivecu mestbedrijf te Seru Machu. 
19 december: - Minister van Economische Zaken: de Heer E. Mansur (voorlopige 
conclusies). 
20 december: - Departement van Economische Zaken: de heren Drs. D.H.F.B. Veen-
huizen, Drs. J.H. Wellen en Ir I.F. Moenir Alam. 
De heer H.A.K. van Baren (afsluitende gesprekken). 
Tijdens de bezoeken op Curaçao zijn we begeleid door de heer Ir. I.F. 
Moenir Alam of Drs. J.H. Wellen. Op Aruba werden we begeleid door de Heer Ing. 
S.M. Vrolijk en bij de bezoeken aan de varkenshouderijen door de heer R. Croes. 
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Bijlage 3 
De produktie en kosten van mengvoeder op Curaçao 
1. De analyse Is gebaseerd op informatie verstrekt door de heer G. A. Drimmer, 
directeur van Continental Milling Company te Curaçao *) aangevuld met infor-
matie over wereldmarktprijzen voor mengvoedergrondstoffen (Eurostat) en ken-
nis van de Nederlandse mengvoederproduktie en -industrie. 
2. Op basis van wereldmarktprijzen (USA $ per 100 kg), de mengvoeder-
samenstelling zoals opgegeven door CMC en de informatie over de herkomst van 
de grondstoffen, berekenen we de kosten van de grondstoffen op 14,2 USA $ per 
100 kg. Zie tabel 1. 
Tabel 1 Kosten van mengvoedergrondstoffen in varkensvoer USA $ per 100 kg, 
prijzen 1984 gemiddeld 
Grondstof Prijs 1) Aandeel in Import- Kosten grondstoffen 
mengvoeder aandeel 
lokaal import totaal 
Haminy 13,0 2) 30,4 0,60 1,58 2,37 3,95 
Millrun 11,1 30.0 0,60 1,33 2,00 3,33 
Soyaschroot 19,5 16,2 1,00 - 3,16 3,16 
Mais 15,8 20,0 1,00 - 3,16 3,16 
Toevoegingen - 3,4 0,0 0,60 3) - 0,60 
3,51 10,69 14,20 
In procenten 24,7 75,3 100 
1) Cif-Rotterdam. 
2) Schatting. 
3) Naar Nederlandse lineaire programmering mestvarkensvoer. 
Op basis van wereldmarktprijzen wordt dus 25% van de grondstoffen lokaal ge-
produceerd, terwijl 75% moet worden geïmporteerd. 
Naast de grondstoffenkosten worden er andere produktiekosten gemaakt. Op 
basis van informatie van CMC komen we tot het volgende overzicht. 
Tabel 2 Overige kosten voor de produktie van varkensvoer USA $ per 100 kg, 
opgave augustus 1985. Aangehouden koers 1 NAf = 0,55 USA $ 























Een brief van de heer G. A. Drimmer aan Ir. I.F. Moenir Alam dd. 7 augustus 
1985 en de mengvoedersamenstelling voor mestvarkens zoals die op 16 













Bijlage 3 (le vervolg) 
Uit deze opstelling blijkt, dat 83% van de produktiekosten lokaal worden 
toegerekend. De toerekening van de 17% geïmporteerde kosten is opmerkelijk, 
gezien de toedeling van de winst. 
4. De totale kosten per 100 kg kunnen nu als volgt worden berekend: 
Tabel 3 Totale kosten per 100 kg mestvarkensvoer van CMC (USA $) 




In procenten 53,1 46,9 100 
Op basis van deze calculatie is 53,1% van kostprijs lokaal toegerekend. De 
bruto-marge Is 95% van de grondstoffenprijs. 
5. Op grond van bovenstaande analyse kunnen twee opmerkingen worden gemaakt. In 
de eerste plaats is de samenstelling van het varkensvoer afwijkend van in 
Nederland gebruikte mengsels. Het maximaal toegestane percentage maisvoermeel 
(te vergelijken met hominy) en bijprodukten van de tarwemaalderij is voor 
ieder afzonderlijk 15%. In het mengsel van CMC is van beide grondstoffen 30% 
opgenomen, het dubbele van de in Nederland maximaal toegestane hoeveelheid. 
Dit gaat ten koste van de energiewaarde van het mengvoeder waardoor de groei 
van het mestvarken langzamer verloopt en er meer kilogrammen voeder per 
kilogram groei nodig zijn, dan wanneer mengvoeders zouden worden gebruikt 
zoals die In Nederland gangbaar zijn. 
In de brief van de heer Drimmer wordt erop gewezen dat deze grondstoffen van 
de eigen fabrieken afkomstig zijn. Ook meldt hij dat slechts 40% van de 
grondstofkosten van deze produkten als lokaal kan worden aangemerkt. Met 
andere woorden, 60% van deze grondstoffen wordt geïmporteerd. Met de eigen 
fabrieken wordt kennelijk niet alleen de vestiging op Curaçao bedoeld. Voor 
de varkenshouders op Aruba en Curaçao zou de import van andere grondstoffen 
zoals mais en gerst wel eens aantrekkelijk kunnen zijn. 
Concluderend kunnen we opmerken, dat CMC, mede tengevolge van de organisatie 
van die maatschappij, niet optimale varkensmengvoeders op Curaçao en Aruba 
produceert. De belangen van de varkenshouders op Curaçao en Aruba botsen hier 
met die van CMC. Zij zijn slechts op een lijn te brengen als hominy en 
millrun tegen voldoende lage prijzen - in elk geval beneden wereld-
marktprijsniveau - beschikbaar komen. 
6. Een tweede opmerking betreft de brutomarge op het door CMC geproduceerde 
varkensmengvoeder. De marge is 95%, terwijl dit percentage voor de meng-
voederindustrie in zijn geheel in Nederland op 23% ligt. Bij de grote meng-
voederbedrijven ligt dit percentage zelfs aanzienlijk beneden de 20%. 
De hogere bruto-marge van CMC is enerzijds het gevolg van het feit dat door 
ons, evenals door Drimmer, op basis van wereldmarktprijzen is gerekend. In 
Nederland liggen de grondstofkosten op een hoger niveau, waardoor met een 
lager percentage kan worden gerekend. Naar schatting heeft dit een effect van 
circa 5% punten. Met andere woorden: de marge van CMC zou 28% mogen bedragen 
als er wordt vergeleken met de Nederlandse mengvoederindustrie. 
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Bijlage 3 (2e vervolg) 
Voorts produceert CMC op zeer kleine schaal mengvoeders (circa 9000 ton per 
jaar), waardoor de marges uiteraard wat hoger zullen zijn. Daartegenover 
staat dat CMC naast de mengvoederproduktie ook een maalderij heeft, waardoor 
de kleine schaal enigszins wordt gecompenseerd. 
Concluderend kan men stellen dat de brutomarge op mengvoeder 40 à 50% zou 
mogen bedragen op Curaçao en Aruba. 
7. Een wijziging in de bruto-marge beïnvloedt de verkoopprijs van het mengvoeder 
en het lokale aandeel in de kostprijs. Hieronder berekenen we kostprijzen bij 
een bruto-marge van 40 en 50%. We gaan er voorts vanuit, dat alle winsten als 
lokaal kunnen worden beschouwd. 
Tabel 4 Kostprijs mengvoeder bij een marge van 40% (USA $ per 100 kg) 
















40,1 59,9 100 
Tabel 5 Kostprijs mengvoeder bij een marge van 50% (USA $ per 100 kg) 
















44,1 55,9 100 
Ten opzichte van de oorspronkelijke kostprijs, USA $ 27,72 per 100 kg, kan 
een prijsdaling van 25 â 30% plaatsvinden. Gerekend in antilliaanse guldens 
betekent dit een mengvoederprijs van NAf 36,- â NAf 39,- per 100 kg. Op dit 
moment Is de mengvoederprijs reeds enigszins gedaald. Een verdergaande daling 
van de mengvoederprijs is, bij geljkblijvende wereldmarktprijzen, mogelijk. 
Als gevolg van de lagere bruto-marge loopt ook het lokale aandeel in de 
kostprijs terug. Op de deviezenpositie heeft dit geen invloed. De voordelen 
van de mengvoerprijsverlaging komen ten goede aan de varkenshouders, de 
detaillisten en de consumenten. De mate waarin is sterk afhankelijk van de 
concurrentiepositie van verschillende groeperingen. Voor alle partijen treedt 
een voordeel op, wanneer de totale mengvoederproduktie wordt vergroot. CMC 
kan dan schaalvoordelen behalen die een geringere marge met behoud van winst 
mogelijk maken. 
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